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Giderayak...
İçerde ve dışarda, yerli ya da yabancı herkesin üzerinde bir­
leştiği bir gerçek var:
Özal ekonomisi çöktü.
Kimisi bu gerçeği daha ılımlı sözcüklerle dile getiriyor; kimisi 
daha bilimsel biçemi yeğliyor, ama sonuçta aynı kapıya çıkılıyor;, 
adını ister “dışa açılma", ister “Friedman modeli”  ya da “IMF 
şablonu" diye vurgulayın; (dilerseniz “liberal model”  diye abar­
tabilirsiniz) 1980’lerde uygulanan ekonomi politikası yıkılmıştır.
Ğzal’la simgelenen ekonomi modeli yıkılınca, Özal ayakta du­
rabilir mi?
Tonton da yıkıldı. +
Çok değil, daha birkaç yıl önce uluslararası kurumlar, “Özal 
Türkiyesi"ni göklere çıkarıyorlar, örnek diye gösteriyorlardı. Ka­
pitalizmin ünlü odak noktaları, dergileri, uzmanlık kuruluşları Özal 
ekonomisini alkışlamıyorlar mıydı? Koleksiyonları karıştıranlar il­
ginç belgeler bulacaklardır. Çünkü Türkiye'de tatlısu aydınları, 
Tanzimat kafalılar ve Amerikancılar, gözlerini dışarıya dikmişlerdir, 
komprador kültürü beyinleri yıkamıştır; kendi gerçeklerimize böy­
le yabancılaştık.
Peki, bir yıl önce örnek diye gösterilen Özal ekonomisi nasıl 
oldu da çöktü?
Ekonomi kuşkusuz daha önce bu yola girmişti, ama kendi ak­
lımızı bir yana koyup yabancıların gözüyle Türkiye’ye baktığımız 
için ancak “dış ekonomik çevreler" karar verdikten sonra bizim 
ayaklarımız suya erdi:
Özal'ın yıkılışı, 26 Mart yerel seçimlerinde sandıkta da mü­
hürlendi. Halk, yüzde 80’iyle iktidara “hayır" dedi. Bir ülkenin 
halkı daha başka ne yapabilir? İnsanlar dağa mı çıksın? Ne var 
ki tatlısu aydınları, halk yüzde 80’iyle Özal’a karşı çıktıktan son­
ra bile ayılamadılar. Oysa halk 26 Mart seçimlerinde yalnız Özal 
ekonomisine değil, 12 Eylül modeline de “hayır" demiştir.
12 Eylül’ün son partisi de tasfiye edildi, ama parlamentodaki 
çoğunluğuyla direnmeye çalışıyor.
★
Durum böyleyken Özal hükümeti giderayak bir dizi karar aldı. 
Bunların çoğu parasal niteliktedir, "kambiyo rejimi"ne ilişkindir; 
bankalara, dışalıma, döviz trafiğine yönelik düzenlemelerdir. Ka­
baca özetlersek ithalat kolaylaştırılıyor, gümrük duvarları indiri­
liyor, yerli endüstriyi koruyan kimi engeller kaldırılıyor; serbest 
dövize doğru adımlar atılıyor; "liberal ekonomi”ye yönelik işlemler 
söz konusudur.
Ama kıymet-i harbiyesi ne?
1980’lerden beri ekonomide “üretim" kavramını unuttuk. Da­
ha doğrusu bir ülkenin ancak alınteriyle, üretimle, emek harca­
yarak kalkınabileceğini bize unutturdular; parasal önlemlerle her 
şeyin düzeleceği savunuldu. “Serbest piyasa”  sihirli bir ilaçtı; 
bütün mekanizmaları devinime geçirir, dengeleri sağlar, köşeyi 
döndürürdü.
Bugünkü Türkiye’ye bu felsefeyle ulaştık; “falz-kâr-rant”  top- 
lumuna dönüştük. Gelir dağılımı akla sığmaz bozukluktadır, enf­
lasyonun da körükleyicisidir, artık ne karar alsan kâr etmiyor, di­
kiş tutmuyor. Bu yapı üzerine hangi ekonomi politikasını oturta­
caksın da çöküntü duracak?..
★
Ne var ki liberal ekonomiye yönelik son kararlara büyük iş çev­
releri de karşı çıkıyor.
Oldu mu?
Bugün Türkiye’de en şaşkın kesimi kodaman işadamları oluş­
turuyorlar. Baylar, siz devletçiliğe karşı değil miydiniz? Devlet mü­
dahalesine karşı çıkmıyor müydünüz? Uzmanlarınızla, profesör­
lerinizle, dışardaki akıl hocalarınızla birlikte liberal ekonominin 
erdemlerini sayıp-dökerek serbest piyasa istemiyor muydunuz?
Bizim özel kesimin kodamanları, uzmanları, akıl hocaları, ya 
ne yapacaklarını bilmiyorlar ya kafaları karışık ya da akıllarını yi­
tirmişler.
Yitirmeseler Özal’ın peşine takılırlar mıydı? Özal’ın tarihsel iş­
levi, “dış ekonomik çevreler” adına Türkiye’de yerli endüstriyi 
yerle bir etmektir.
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